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2011ᖺᗘグᛕࢭࣥࢱ࣮άືグ㘓㸦୺せศ࣭ᩗ⛠␎㸧 
 
࠙ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘  ࠚ
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ㎞஻㠉࿨࣭Ꮮᩥ࣭ᮾளྠᩥ఍  ࠖ
᪥ ᫬㸸2011ᖺ11᭶12᪥㸦ᅵ㸧 
఍ ሙ㸸㇏ᶫᰯ⯋グᛕ఍㤋3㝵ᑠㅮᇽ 
 
࠙ᒎ♧఍࣭ㅮ₇఍  ࠚ
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫ࠿ࡽឡ▱኱Ꮫ࡬ 
    ʊ᭱ᚋࡢᰯ⯋࿋⩚ศᰯʊ  ࠖ
᪥ ᫬㸸2011ᖺ9᭶17᪥㸦ᅵ㸧㹼18᪥㸦᪥㸧 
఍ ሙ㸸ᐩᒣᅜ㝿఍㆟ሙ㸰㝵఍㆟ᐊ 
 
࣮࠙࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ  ࠚ
࣭➨㸴ᅇ ㄒࡾ࡭ࡢ఍㸦ㅮᖌ ㇂⸨ຓ㸧 
᪥ ᫬㸸2011ᖺ9᭶28᪥㸦Ỉ㸧 
఍ ሙ㸸ឡ▱኱Ꮫᮾி஦ົᡤ 
 
࣭➨7ᅇ ㄒࡾ࡭ࡢ఍㸦ㅮᖌ ᑠᓮᫀᴗ㸧 
᪥ ᫬㸸2012ᖺ2᭶10᪥㸦㔠㸧 
఍ ሙ㸸ឡ▱኱Ꮫᮾி஦ົᡤ 
 
࠙ᮾளྠᩥ᭩㝔࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺㐃㍕グ஦  ࠚ
࣭࿴ᮌᗣග㸦ࣛ࢖ࢱ࣮㸧 
୰㒊⤒῭᪂⪺ 
ࠕ▱ࢆឡࡋேࢆ⫱ࡳ ឡ▱኱Ꮫ≀ㄒ 㸦ࠖ඲ 152ᅇ㸧 
ᥖ㍕ᮇ㛫㸸2011ᖺ10᭶3᪥㸦᭶㸧㹼12᭶28㸦Ỉ㸧 
 
࣭⸨⏣ెஂ㸦ឡ▱኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧 
୰᪥᪂⪺㸦ኤห㸧 
ࠕ᪥୰࡟ᠱࡅࡿʊᮾளྠᩥ᭩㝔ࡢ⩌ീʊ㸦ࠖ඲60ᅇ㸧 
ᥖ㍕ᮇ㛫㸸2011ᖺ10᭶3᪥㸦᭶㸧㹼12᭶28᪥㸦Ỉ㸧 
 
࣭Ṋ஭⩏࿴㸦ឡ▱኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧 
ᮾዟ᪥ሗ 
ࠕᘯ๓࡜㎞஻㠉࿨㹼Ꮮᩥࢆᨭ࠼ࡓᒣ⏣඗ᘵ ࠖ
㸦඲6ᅇ㸧 
ᥖ㍕ᮇ㛫㸸2011ᖺ12᭶14᪥㸦Ỉ㸧㹼12᭶20᪥㸦ⅆ㸧 
࠙ࢭࣥࢱ࣮ጤဨ఍  ࠚ
࣭➨1ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮ጤဨ఍ 
᪥ ᫬㸸2011ᖺ8᭶2᪥㸦ⅆ㸧 
఍ ሙ㸸㇏ᶫᰯ⯋ᮏ㤋5㝵➨2఍㆟ᐊ 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ㜿㒊ࠊຍ⣡ࠊࢡࢧ࢝ࠊ
ᑠᓮࠊᐑධࠊ㸦஦ົᒁ㸧⏣㎶ࠊᒣ  ཱྀ
 
࠙㐠Ⴀጤဨ఍  ࠚ
࣭➨1ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ 
᪥ ᫬㸸2011ᖺ6᭶18᪥㸦ᅵ㸧  
ሙ ᡤ㸸㇏ᶫᰯ⯋◊✲㤋 1㝵➨3఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
    ㌴㐨ᰯ⯋ᮏ㤋࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣮࣒ࣝ 3㸦TV㸧 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ⸨⏣๓ࢭࣥࢱ࣮㛗 
   㸦≉ูฟᖍ㸧ࠊ㸦஦ົᒁ㸧⏣㎶ࠊᒣ  ཱྀ
 
࣭➨2ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ 
᪥ ᫬㸸2011ᖺ10᭶21᪥㸦㔠㸧 12㸸40㹼13㸸20 
ሙ ᡤ㸸㇏ᶫᰯ⯋◊✲㤋1㝵➨3఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
    ྡྂᒇᰯ⯋➨1఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ㜿㒊ࠊຍ⣡ࠊࢡࢧ࢝ࠊ 
    ୕ዲࠊ㸦஦ົᒁ㸧⏣㎶ࠊᒣ  ཱྀ
 
࣭➨3ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ 
᪥ ᫬㸸2012ᖺ1᭶13᪥㸦㔠㸧 12㸸35㹼13㸸20 
ሙ ᡤ㸸㇏ᶫᰯ⯋◊✲㤋➨3఍㆟ᐊ㸦TV㸧
ྡྂᒇᰯ⯋◊✲㤋➨ 1఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ㜿㒊ࠊຍ⣡ࠊ⚄㇂ࠊࢡࢧ
࢝ࠊ㯤ࠊ㛗஭ࠊᐑධྛጤဨࠊ㸦஦ົᒁ㸧ᒣ  ཱྀ
 
࠙ࡑࡢ௚  ࠚ
఍ሙᥦ౪㸸࠶࠸ࡕࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᆅᇦᒎ㛤஦ᴗ 
         ࠕ⌧௦⨾⾡ᒎ in ࡜ࡼࡣࡋ  ࠖ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ฟᒎసᐙ㸸 
࣭ᒣᮏᫀ⏨ࠕࢼ࢝ࢰࣛࠊࡑࡋ࡚ࠊᕝ  ࠖ
࣭Ώ㎶ⱥྖࠕࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢬ㇏࡞ᶫ  ࠖ
169
